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Esta publicación digital contiene las aportaciones 
–ponencias, comunicaciones y pósteres– al XXV 
Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles 
(Madrid, 25-27 de octubre de 2017). Están distribui-
das en los tres grandes ejes del congreso –Naturaleza, 
Ciudad y Territorio– y sus respectivas líneas temáticas, 
y en las dos líneas transversales sobre Métodos y 
tecnologías geográcas y Enseñanza de la Geografía. 
Esta publicación es la base del libro digital que se 
editará posteriormente con la inclusión de la confe-























observación  de  determinados  espacios  urbanos  distintivos  de  la  vida  ciudadana  y  la  contemplación  de  importantes 
edificios singulares que han dejado su impronta en el entramado callejero. La finalidad de esta ruta es eminentemente 

































e  inmaterial  que  la  capital  alberga.  Fruto  de  todo  ello,  es  la  puesta  en  valor,  en  los  últimos  años,  de  un 
importante  conjunto de  restos  arqueológicos,  preferentemente  de  época  islámica  que,  junto  a museos  ya 
existentes y otros de nueva creación, han reforzado todavía más este producto turístico que tiene su soporte 
en  el  devenir  histórico  de  la  urbe.  En  este  dilatado  proceso,  dos  momentos  se  han  convertido  en  hitos 
fundamentales  para  explicar  las  peculiaridades  que  definen  al  conjunto  urbano:  la  fundación  árabe  y  la 
posterior  conquista  cristiana.  Estos  dos  aspectos  constituyen,  por  tanto,  la  base  del  itinerario  que,  como 
método didáctico, se ha diseñado tomando como elementos destacados los diferentes espacios museísticos 






como  la  comunidad  autónoma,  han  realizado,  sobre  todo,  en  las  últimas  décadas  como  apoyo  a  la 
consolidación de la urbe como destino turístico de carácter cultural. No obstante, al margen de la relación que 










a  instancias  de  la  Comisión  Provincial  de Monumentos  con motivo  de  la  Real  Orden  del Ministerio  de  la 
Gobernación de 2 de abril de 1844, que encargaba a los responsables políticos la elaboración de un inventario 














dominantes  en  el  entramado  urbano  (calles,  plazas,  jardines  y  edificios),  sirven  de  guía  para  descubrir  la 
memoria  del  territorio  que  reúne  la  ciudad  (Tabla  1).  El  discurso  didáctico  circunscrito  a  ambas  variables 
permite  aproximarnos  a  la  esencia  de  Murcia  a  través  de  cinco  objetivos  que  se  presentan  de  manera 
individualizada: 1. El emplazamiento de la urbe, en estrecha relación con el río Segura y el binomio que éste 
























































dentro de  los espacios museísticos. De esta manera, desde el punto de vista del  visitante,  se alcanza una 































partir  del  recorrido  propuesto,  en  este  apartado  se  presenta  en  la  Tabla  1  una  síntesis  con  el  descriptor 
patrimonial de la ruta cultural. Ésta se estructura en tres columnas, la primera acorde con los diez museos o 
centros  expositivos  seleccionados;  en  la  segunda  se  individualizan  tres  recursos  que  se  encuentran  en  las 
proximidades  o  en  el  eje  de  desplazamiento  que  media  entre  ellos,  relacionados  estos  con  hitos 
representativos  dominantes  en  el  entramado  callejero  como  son:  edificios,  monumentos,  jardines,  restos 
arqueológicos y la propia estructura urbana; mientras, en la tercera y última, se señala la función didáctica que 
da unidad a  la trilogía especificada anteriormente y donde  las colecciones que albergan  los museos, y que 
actúan  como  elementos  vertebradores  del  itinerario,  apoyan  el  discurso  explicativo  del  orden  secuencial 












de  Los  Peligros,  emplazado  en  las  inmediaciones  del  puente  del mismo  nombre)  y  de  acción  humanitaria 
(creación del Colegio‐Asilo de las Terciarias Franciscanas para el cuidado de las niñas huérfanas tras la riada de 









































Aparición  del  parque  público  en  la 
estructura  urbana,  con  esculturas  y 



















de  la  Huerta,  clave  para  entender  el 
desarrollo socioeconómico a través de 
los  dos  edificios  por  excelencia  más 
representativos.  
4. Bellas Artes: 





Recreación  simbólica  del  territorio 





























Ruptura  del  trazado  medieval  en  el 









Evocación  huertano‐religiosa  en  la 
periferia de la ciudad medieval con la 









Presencia  del  lienzo  defensivo  de  la 
vieja  medina  musulmana  donde  se 













En  efecto,  la  puesta  en  valor  en  la  primera  década  del  siglo  XXI  de  determinadas  huellas  del  pasado  que 
evidencian la importancia que adquirió la urbe islámica, son cuestiones básicas para comprender la magnitud 



















de  Santa  Clara  (recinto  conventual  abierto  al  público  para mostrar  parte  de  la  cimentación  de  un  palacio 
islámico del siglo XII localizado extramuros y sobre el que se levantó otro más pequeño en el siglo XIII del que 
se conserva la alberca entorno a la cual se estructuraba el jardín, realizándose una reconstrucción del mismo 
así  como  el  alzado  de  una  de  sus  salas  laterales  donde  se  exponen  objetos  representativos  de  la  cultura 
islámica);  y,  por  último,  el  Yacimiento  de  San  Esteban  (área  urbana  de  mayor  tamaño  excavada  hasta  el 
momento, pendiente de adecuación, de la que se obtendrá una visión de conjunto de un barrio árabe del siglo 
XIII, el Arrabal de la Arrixaca, constituido por calles, viviendas, residencias palaciegas e incluso una mezquita) 














en  la  tercera,  se  destacan  las  grandes  reformas  viarias  y  proyectos  de  arquitectura  contemporánea  que 
imprimen un sello de modernidad al trazado medieval.   
El  itinerario diseñado, aúna en el  recorrido urbano  las principales características del centro histórico, cuya 





















En  el  recorrido  urbano,  los  bienes  de  carácter  tangible  adquieren  una  especial  significación  por  cuanto 
componen la escenografía que guía el discurso didáctico, formada por aquellos inmuebles más representativos 
levantados  en  las  distintas  épocas  en  virtud  de  sus  necesidades  y  acorde  con  los  gustos  estéticos 
predominantes en cada momento. La ciudad, en base a su dilatada historia, se presenta así como un museo al 
aire libre, donde edificaciones con distintas funcionalidades y estilos arquitectónicos conviven en el mismo 





El  cambio  de  credo,  condicionó  después  de  la  conquista  cristiana  la  localización  de  los  templos  en  el 
emplazamiento de las antiguas mezquitas, entre las que destaca la Catedral, edificada en el lugar de la antigua 
aljama  musulmana  (González,  2015),  y  que  muestra  diferentes  corrientes  artísticas  acordes  con  el  largo 
proceso de su construcción, donde sobresalen diversas capillas (una de ellas con la urna sepulcral que contiene 
el  corazón  de  Alfonso  X  El  Sabio,  representado  en  el  escudo  municipal)  así  como  el  Imafronte  barroco 
(vinculado al esplendor sedero de la Huerta del siglo XVIII). 






motivará  la  pérdida  de  poder  hegemónico  de  la  oligarquía  terrateniente,  cuyo  reflejo  se  plasma  en  la 
desaparición  de  un  buen  número  de  palacios  y  casas  solariegas  que  salpicaban  la  trama  urbana,  en  un 
momento  donde  no  había  una  conciencia  patrimonial  sólida,  ha  dado  como  resultado  la  existencia, 
descontextualizada,  de  una  gran  colección  de  escudos  heráldicos  dispuestos  en  el  patio  del  Museo 
Arqueológico. Algunas fachadas de estos edificios han corrido mejor suerte y se han conservado en otro lugar 
adosadas a inmuebles representativos o a modo de arcos decorativos en jardines, como son las portadas del 
Palacio  de  Riquelme  (Museo  Salzillo)  y  la  del  Marqués  de  Torre  Pacheco  (Huerto  de  los  Cipreses), 















Pasión al Domingo de Resurrección,  las 15 cofradías  fundadas procesionan  sacando a  las  calles un  legado 
escultórico acumulado durante siglos, que compone un patrimonio de primer orden de los más sobresalientes 
del  territorio  nacional  (Carmona,  1979).  De  estas  agrupaciones,  dos  mantienen museos  que  permiten  la 
contemplación de la riqueza artística convertida en recurso cultural permanente, la Archicofradía de la Sangre, 
que debido  a  su  antigüedad  ‐surgida  a  comienzos  del  siglo  XV‐,  ejemplifica mejor  que ninguna  el  cambio 
experimentado  por  estos  desfiles  procesionales,  que  con  un  sentido  penitencial  en  origen  incorporaron 














murcianos estudiantes en Madrid, que al  regresar a  su ciudad,  introdujeron en  su barrio  la escenificación 
jocosa de un cortejo fúnebre que terminó con la quema de la sardina para conmemorar el final de la cuaresma. 
Esta  primera  representación  se mantuvo  años  después  y  logró  el  respaldo  definitivo  cuando  la  sociedad 
burguesa vinculó dicha manifestación a  los bailes de máscaras organizados por el Real Casino y el Círculo 
Industrial de la ciudad. Si bien, no será hasta las últimas décadas de la centuria pasada cuando se consiga la 












agua en un  territorio donde,  las  limitaciones  impuestas por un clima semiárido,  convierten a este  recurso 
natural en un bien escaso (García, 2011). Las sesiones de este tribunal se celebran en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Murcia y tiene como finalidad principal dirimir  los enfrentamientos entre  los usuarios de 
este  regadío  milenario  (Montaner,  2008).  Su  reconocimiento  por  la  UNESCO  dentro  de  la  categoría  de 
Patrimonio  Inmaterial,  constituye  ya  en  sí  un  gran  logro,  pero para  que  éste  adquiera  toda  su  dimensión 
debería de ir vinculado al espacio irrigado, por cuanto dicha declaración no ha frenado el acelerado cambio de 
uso  del  suelo  y  la  disminución  de  la  Huerta,  sometida  a  una  serie  de  disfuncionalidades  ante  el  gran 
crecimiento urbanístico de la capital, que ha generado una pérdida considerable del espacio fértil productivo, 









ampliar  el  conocimiento,  sino  también  a  enseñar  a  comprender  e  interpretar.  No  hay  que  olvidar  que  el 
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